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Abstract
The purpose of this study was to examine the influence of foot grip strength on pitching speed and one-
side superiority in baseball pitchers. We selected 12 university baseball pitchers and measured their pitching
speed, foot grip strength and muscle force factors. The present study failed to show a relationship between
foot grip strength and pitching speed. Back strength was the only muscular strength factor with a significant
positive correlation with pitching speed. In addition, one-side superiority in foot grip strength was not ob-
served when we compared the pivot foot and stepping foot. The results suggest that the muscular strength
factors related to pitching speed are greatly influenced by the major muscle groups (mainly those of the
trunk), but are not very influenced by the small muscle groups, (such as those involved in foot grip
strength). In addition, specificity for the throwing movement was not observed in the foot grip strength.
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体型因子では、身長、体重を測定し、BMI〔体重(kg)÷身長(m)2〕を算出した。足趾筋力の測定に




筋力測定を行った。握力の測定には、握力測定器（T. K. K. 5401、竹井機器工業社製）を使用し、左
右交互に２回ずつ測定を行い、左右それぞれの最大値を代表値として採用した。なお、ボールを投げ





投球速度の測定には、スポーツレーダーガン（Model HP-2、Decatur Electronics. 社製）を用いた。
実際の試合形式の中で２イニングの投球速度を計測した。計測はランナーがいない状況でのストレー
ト球種のみの投球時で、上位10球の平均値を投球速度とした。
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絶 対 値 相 対 値
平均 SD 平均 SD
利き手握力（kgf） 56.6 7.1 0.77 0.09
非利き手握力（kgf） 52.3＊ 9.0 0.71 0.12
軸脚足趾筋力（kgf） 33.8 7.2 0.46 0.07
踏込み脚足趾筋力（kgf) 32.3 8.2 0.44 0.08
背筋力（kgf） 175.7 19.6 2.41 0.31
レッグパワー（W） 1865.3 309.6 25.58 4.26
＊：p＜0.05、vs．利き手握力
図１ 体型と投球速度との関係
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